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1.1 SekilasDinas Komunikasi,  Informatika dan Statistik Kota Denpasar 
 
 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Pemerintahan Kota Denpasar adalah 
sebuah instansi yang bertanggung jawab atas pengolahan informasi dalam 
lingkungan Pemerintahan Kota Denpasar.Instansi ini mencakup penyediaan sistem 
informasi daerah dan pemberian solusi untuk pengolahan data Pemerintahan Kota 
Denpasar. Sistem informasi yang dibangun Diskominfo menerapkan layanan sistem 
terpadu. Sistem Pelayanan ini dapat dengan mudah diakses masyarakat karena telah 
mendukung akses via teknologi mobile .  
 Dinas Kominfo Kota Denpasar berusaha untuk mengembangkan serta 
mengimplementasikan konsep Smart City secara baik dan benar dengan memperkuat 
kearifan lokal dan budaya setempat. Kota Denpasar saat ini telah memiliki beberapa 
terobosan seperti aplikasi Pengaduan Rakyat Online ( PRO Denpasar), Bali Denpasar 
Tradingdan Denpasar Seightseeing untuk mempermudah masyarakat dalam 
mengakses suatu informasi dengan cepat. Aplikasi PRO Denpasar sendiri merupakan 
aplikasi berbasis website dan android yang bersifat dua arah sehingga dapat 
meningkatkan partisipasi publik. Aplikasi PRO Denpasar berperan sebagai alat bantu 
untuk melakukan monitoring dan verifikasi program pembangunan, serta pengaduan 
masyarakat di Kota Denpasar.  Bali Denpasar Trading merupakan sebuah laman e-
commerce yang menampilkan katalog barang-barang yang merupakan hasil karya 
dari industri kreatif dari seluruh masyarakat Bali. Hasil karya industri tersebut antara 
lain berbagai macam obat - obatan herbal, perhiasan, kain tradisional, hingga ukiran – 





dalam mempersiapkan pelaku industrinya guna menghadapi masyarakat ekonomi 
Asean. Aplikasi Denpasar Seightseeing merupakan sebuah aplikasi yang dapat 
dijadikan pegangan saat ingin berwisata di Kota Denpasar. Melalui aplikasi ini 
wisatawan lokal, maupun mancanegara dapat dengan mudah menemukan tempat 
wisata, tempat bersejarah, kuliner,  penginapan,  pusat kerajinan,  pementasan seni 
dan budaya, hingga peristiwa - perstiwa yang berlangsung di seluruh penjuru Kota 
Denpasar.Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu dalam 
mempercepat pelayanan publik di Kota Denpasar. 
  
1.2 Sejarah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar 
 Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling 
mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang 
dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan 
yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, 
disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraaan pemerintahan 
telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, 
tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah 
dengan melakukan perubahan yang terarah. Pengembangan sistem manajemen 
organisasi jaringan sebagai suatu upaya untuk dapat memperpendek lini pengambilan 
keputusan serta memperluas rentang kendali.Organisasi pemerintah harus lebih 
terbuka untuk membentuk kemitraan dengan dunia usaha (public-private 
partnership), memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan 
kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan 
pelayanan publik. Oleh karena itu ketika masyarakat mendambakan terwujudnya 






 Sehubungan dengan kondisi tersebut, Dinas Kominfo Kota Denpasar akan 
meningkatkan pengembangan E-Government guna kelancaran penyelenggaraan 
pemerintahan yg berbasis elektronik, di dalam meningkatkan kualitas layanan publik 
yang efektif dan efisien.  Dinas Kominfo sebelumnya merupakan sebuah Kantor 
Pengolahan Data Elektronik dan Komunikasi ( KPDEKom ) Kota Denpasar dari 
tahun 2001 sampai dengan 2008. Melihat eksistensinya dalam era globalisasi 
elektronik pos dan telematika maka, Pemerintah Daerah pada tahun 2009 membentuk 
Dinas Komunikasi Informatika Kota Denpasar dengan mengacu pada Perda No : 7 
tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar. 
 
1.3 Visi, Misi dan Tujuan Dinas Komunikasi, Statistik dan Informatika 
Pemerintah Kota Denpasar 
 
Visi: 
 Terwujudnya Kota Denpasar sebagai Kota Informasi melalui penyelenggaraan 
Komunikasi dan Informatika yang berbasis budaya unggulan dalam 
keseimbangan menuju keharmonisan. 
Misi: 
1. Mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur teknologi komunikasi dan 
informatika guna mencapai efesiensi dan efektifitas kerja . 
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pemanfaatan teknologi 
komunikasi dan informatika. 
Tujuan : 
Mengembangkan jaringan informasi secara terpadu serta terciptanya 





1.4 Struktur Organisasi 
 
 
Gambar 1.1StrukturOrganisasi Dinas Komunikasi , Informatika dan 
Statistik Kota Denpasar 
 Pada Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi , Informatika dan 
Statistik Kota Denpasar dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab atas 
seluruh kebijakan , evaluasi serta administrasi yang ada pada Dinas Kominfo Kota 
Denpasar. Kepala Dinas Kota Denpasar membawahi Sekretaris , Bidang Komunikasi 
dan Informasi Publik , Bidang E-Goverment, Bidang Pengelolaan Smart Citydan 
Bidang Statistik dan Persandian . Kepala Dinas juga membawahi Unit Pelaksana 
Teknis (UPT) yang terbagi menjadi dua  bagian yaitu UPT Penyiaran Publik dan UPT 





1.5 Deskripsi Struktur Organisasi 
  
 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar dipimpin oleh Kepala 
Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota Denpasar. Adapun 
susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar yang terdiri 
dari : 
 
1. Kepala Dinas 
 Tugas pokok dari Kepala Dinas Kominfo Kota Denpasar , antara lain : 
a. Perumusan kebijakan dibidang komunikasi, informatika dan statistik. 
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi, informatika dan statistik. 
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang komunikasi, informatika 
dan statistik. 
d. Pelaksanaan administrasi dibidang komunikasi, informatika dan statistik. 
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kota Denpasar terkait 
dengan tugas dan fungsinya. 
 
2. Sekretaris 
 Tugas Pokok dari Sekretaris Dinas Kominfo Kota Denpasar,antara  lain : 
a. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 
mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data. 
b. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 
mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program 
dan rencana kegiatan serta laporan.  
c. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 





d. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi 
pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan laporan pertanggung 
jawaban keuangan.  
e. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi 
pengelolaan urusan ketatausahaan. 
f. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi 
pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.  
g. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi 
efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan 
administrasikepegawaian. 
 
 Sekretaris Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik Kota Denpasar 
membawahi : 
 
1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 
Tugas : 
a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan program dan 
rencana kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. 
b. Menyiapkan bahan dan menyusun bahan petunjuk teknis penyusunan program 
dan rencana kegiatan. 
c. Menghimpun, menganalisis dan menyajikan data bidang pekerjaan umum 
dalam berbagai bentuk. 
d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama rencana stratejik. 
e. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan terintegrasi. 
f. Melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan 
terintegrasi. 





h. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan Dinas Komunikasi, 
Statistik dan Informatika, Statistik dan Statistik. 
2. Sub Bagian Keuangan 
Tugas : 
a. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran dan 
pengelolaan adminstrasi keuangan.  
b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja tidaklangsung, 
belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Dinas Komunikasi, 
Informatik dan Statistik.  
c. Melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran dan rencana 
pendapatan dan penerimaan. 
d. Menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran.  
e. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi keuangan.  
f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran. 
g. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan.  
h. Menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan. 
 
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
Tugas : 
a. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis urusan umum dan 
kepegawaian. 
b. Melakukan kegiatan ketatausahaan, surat menyurat, pengetikan, penggandaan 
dan kearsipan sesuai petunjuk teknis administrasi perkantoran. 
c. Memberikan pelayanan alat tulis kantor dan perlengkapan lainnya terhadap 
satuan organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. 
d. Memelihara dan merawat gedung dan barang inventaris kantor serta membuat 





e. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas pimpinan atau pegawai yang 
diserahi tugas kedinasan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas yang 
telah ditentukan. 
f. Menyiapkan ruangan rapat, upacara dan pertemuan-pertemuan lainnya sesuai 
petunjuk pimpinan. 
g. Melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga lainnya termasuk 
pelayanan tamu serta urusan keprotokolan sesuai dengan petunjuk dan 
ketentuan yang berlaku. 
h. Mengumpulkan, mengolah dan mensistematisasikan data kepegawaian. 
i. Melaksanakan urusan kepegawaian yang meliputi usul kepangkatan, 
pemberhentian atau pensiun, mutasi, promosi, kenaikan gaji berkala, kenaikan 
pangkat, cuti, pembuatan KarisatauKarsu, Karpeg, Taspen, Daftar Urut 
Kepangkatan (DUK), Nominatif, Daftar Struktur Pegawai (DSP), Sasaran 
Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) dan pendidikan serta pelatihan. 
j. Menyusun rekapitulasi absensi pegawai serta memantau disiplin pegawai. 
k. Menyusun laporan kepegawaian berdasarkan ketentuan perundangan yang 
berlaku. 
 
3. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik 
Tugas Pokok dari Bidang Komunikasi dan Informasi Publik DinasKominfo 
Kota Denpasar , antara lain : 
a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Informasi Publik. 
b. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pelayanan informasi 
publik. 
c. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pelayanan 
informasi publik. 
d. Pelaksanaan sistem dan indentifikasi informasi daerah. 





f. Pelaksanaan fasilitasi dan verifikasi pengaduan publik melalui website 
Pemerintah Daerah. 
g. Pelaksanaan program dokumentasi dan publikasi. 
h. Pelaksanaan program pengembangan informasi melalui kerja sama dengan 
instansi terkait. 
i. Pelaksanaan penyuluhan informasi publik. 
j. Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil 
Pemeriksaan. 
k. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen 
Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA). 
l. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan 
Prosedur (SOP). 
m. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI). 
n. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 
o. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 
Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi , Informatika 
dan Statistik Kota Denpasar membawahi : 
 
1.Seksi Pengelolaan Informasi Publik 
 
Tugas : 
a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi 
publik. 
b. Menyiapkan bahan perencanaan pelaksanaan kebijakan pengelolaan 
informasi publik. 
c. Menyiapkan bahan koordinasi kebijakan pengelolaan informasi publik. 






e. Menyiapkan bahan koordinasi pengemasan ulang konten nasional menjadi 
konten daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat dan isu publik. 
f. Menyiapkan bahan untuk penyebarluasan informasi publik. 
g. Menyiapkan bahan strategi komunikasi melalui media Pemda dan non 
Pemda. 
h. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pengelolaan informasi publik. 
 
2. Seksi Layanan Komunikasi dan Informasi Publik 
 
Tugas: 
a.  Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan informasi publik. 
b.   Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pengumpulan dan 
pengolahan informasi publik. 
c.    Menyiapkan bahan pelayanan informasi publik. 
d.   Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi layanan informasi publik. 
e. Menyiapkan menyiapkan bahan koordinasi hasil pengolahan aduan 
masyarakat dengan instansi terkait. 
e.   Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi di 
lingkungan Provinsi dan Kota sebagai bahan sajian layanan informasi. 
f.    Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Komisi Informasi 
Publik (KIP) Provinsi dan melakukan koordinasi dengan Komisi 
Informasi Pusat. 










3. Seksi Kemitraan dan Media Komunikasi & Informasi Publik 
 
Tugas : 
a.    Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis media publik. 
b.   Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan diseminasi informasi 
kebijakan melalui media pemda dan non pemda berdasarkan strategi 
komunikasi. 
c.   Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengembangan dan 
pemberdayaan media publik. 
d.   Menyiapkan bahan koordinasi dengan media publik pemerintah daerah 
Kota. 
e.   Menyiapkan bahan koordinasi pengembangan pemberdayaan media 
pemerintah daerah dan non pemerintah daerah. 
f. Menyiapkan menyiapkan konsep saluran komunikasi atau media internal. 
g.    Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di  
 bidang media publik. 
 
4. Bidang  E-Government : 
 Tugas pokok Bidang E-Goverment, antara lain: 
a. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelaksanaan 
infrastruktur dan teknologi. 
b. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelaksanaan 
pengembangan aplikasi. 
c. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelaksanaan 
keamanan informasi e-government. 






 Bidang E-Government Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik 
Kota Denpasar membawahi : 
 
1. Seksi Layanan Infrastruktur dan Teknologi 
Tugas : 
 
a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis 
dibidang infrastruktur dan teknologi informasi. 
b. Melaksanakan petunjuk teknis dibidang infrastruktur dan teknologi 
informasi. 
c. Melaksanakan layanan infrastruktur dasar , Disaster Recovery Center 
dan TIK pemerintah daerah. 
d. Melaksanakan layanan Akses Internet dan Intranet pemerintah daerah. 
e. Melaksanakan penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City. 
f. Melaksanakan konsultasi dan sosialisasi peraturan perundangan-
undangan tentang penggunaan infastruktur dan teknologi informasi. 
2. Seksi Penyebaran Sistem Komunikasi 
Tugas : 
a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis 
dibidang pengembangan aplikasi program. 
b. Melaksanakan petunjuk teknis dibidang pengembangan aplikasi 
program. 
c. Melaksanakan pengelolaan pengembangan dan pengelolaan aplikasi 
program yang bersifat generik, spesifik dan suplemen yang saling 
terintegrasi. 
d. Melaksanakan pengelolaan layanan domain dan sub domain lembaga 





e. Melaksanakan konsultasi dan sosialisasi peraturan perundangan-
undangan tentang pengembangan aplikasi. 
3. Seksi Tatakelola E-Government 
Tugas : 
 
a. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang layanan e-
government. 
b. Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang layanan e-government. 
c. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakan dibidang layanan e-government. 
d. Penyiapan bahan penyelenggaraan government chief information officer 
(GCIO) Pemerintah Daerah. 
e. Penyiapan bahan pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) Pemerintah Daerah dan masyarakat. 
f. Penyiapan bahan pelaksanaan layanan nama domain dan sub domain bagi 
lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah. 
g. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
dibidang layanan e-government. 
h. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan e-government. 
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah 








5. BidangPengelolaan Smart City : 
 Tugas pokok BidangPengelolaan Smart City, antara lain: 
 
a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang 
layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi 
publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub 
domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan Kota, 
pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat, 
Penyelenggaraan Government Chief information Officer (GCIO) . 
b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang layanan 
hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik 
dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain 
bagi lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan Kota, pengembangan 
sumber daya TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat, penyelenggaraan 
Government Chief information Officer (GCIO) . 
c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang layanan hubungan media, 
penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan 
akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, 
pelayanan publik, dan kegiatan Kota, pengembangan sumber daya TIK 
Pemerintah Kota dan Masyarakat, penyelenggaraan Government Chief 
information Officer (GCIO) Pemerintah Kota. 
d. Pelaksanaan kebijakan bidang layanan hubungan media, penguatan 
kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses 
informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, 
pelayanan publik, dan kegiatan Kota, pengembangan sumber daya TIK 
Pemerintah Kota dan Masyarakat, penyelenggaraan Government Chief 
information Officer (GCIO). 
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang layanan 





dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain 
bagi lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan Kota, Pengembangan 
sumber daya TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan 
Government Chief information Officer (GCIO) . 
Bidang Pengelolaan Smart City Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik 
Kota Denpasar membawahi : 
 
1. Seksi Pengelolaan Ekosistem Smart City  
Tugas : 
a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pemberdayaan 
dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi 
publik, pengembangan sumber daya komunikasi publik, pelayanan 
publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain bagi 
domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, 
layanan pengelolaan domain dan sub domain pemerintah, menetapkan 
dan mengubah nama pejabat domain, menetapkan dan mengubah nama 
domain dan sub domain, menetapkan tata kelolapeningkatan kapasitas 
aparatur dan sertifikasi teknis, implementasi e-government dan smart 
city, promosi dan layanan smart city serta ekosistem smart city. 
b. Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang 
pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan 
lembaga komunikasi publik, pengembangan sumber daya komunikasi 
publik, layanan pendaftaran nama domain, dan sub domain instansi 
penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan 
publik dan kegiatan pemerintahan, peningkatan kapasitas aparatur dan 
sertifikasi teknis, implementasi e-government dan smart city, promosi 





c. Melaksanakan tugas dibidang pemberdayaan dan penyediaan akses 
informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik, pengembangan 
sumber daya komunikasi publik, layanan pendaftaran nama domain, 
dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan 
kelembagaan, pelayanan publik dan peningkatan kapasitas aparatur 
dan sertifikasi teknis, implementasi e-government dan smart city, 
promosi dan layanan smart city serta ekosistem smart city. 
d. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pemberdayaan 
dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi 
publik, pengembangan sumber daya komunikasi publik, layanan 
pendaftaran nama domain, dan sub domain instansi penyelenggara 
negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan 
pemerintahan, peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis, 
implementasi e-government dan smart city, promosi dan layanan smart 
city serta ekosistem smart city sesuai dengan lingkup tugasnya. 
 
2. Seksi Pengelolaan Data dan Interoperabilitas 
Tugas : 
a. Penyiapan layanan manajemen data informasi e-government. 
b. Penyiapan integrasi layanan publik dan kepemerintahan. 
c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, 
standar, prosedur dan kriteria metadata interoperabilitas. 
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, 
evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan interoperabilitas layanan 








3. Seksi Pengembangan Aplikasi 
Tugas : 
a. Pemberian layanan recovery data dan informasi. 
b. Pemberian layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam 
pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi 
publik. 
c. Pemberian layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan 
pelayanan publik yang terintegrasi. 
d. Pemberian layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan publik. 
e. Pemberian layanan Pusat Application Programm Interface (API) 
daerah, layanan pengembangan Business Process Re-engineering 
pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah 
(Stakeholder Smart City). 
f. Pemberian layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat. 
g. Pemberian layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian smart 
city 
 
6. BidangStatistik dan Persandian 
 Tugas pokok BidangStatistik dan Persandian, antara lain: 
a. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelaksanaan 
pengelolaan data, penelitian dan pengembangan. 
b. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelaksanaan 
pengelolaan pelaporan data dan evaluasi. 
c. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelaksanaan 
penyelenggaraan persandian. 






 BidangStatistik dan Persandian Dinas Komunikasi , Informatika dan 
 Statistik Kota Denpasar membawahi : 
 
1. Seksi Pengelolaan Statistik Sektoral 
Tugas : 
a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis 
dibidang pengelolaan data, penelitian dan pengembangan statistik sektoral. 
b. Melaksanakan petunjuk teknis dibidang pengelolaan data, penelitian dan 
pengembangan statistik sektoral. 
c. Melaksanakan pengelolaan data, penelitian dan pengembangan statistik 
sektoral. 
d. Melaksanakan konsultasi dan sosialisasi peraturan perundangan-undangan 
tentang pengelolaan data, penelitian dan pengembangan statistik sektoral. 
2. Seksi Analisa Data Statistik 
Tugas : 
a. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan statistik dilingkungan 
Pemerintah Daerah. 
b. Melakukan koordinasi serta pengolahan dan penyajian data yang diperlukan 
dalam penyusunan rencana pembangunan Daerah serta evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan rencana pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
c. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Statistik 
mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui 
tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian 
prestasi kerja. 
d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Statistik dan memberikan 





e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan 
maupun tertulis sesuai ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 
 
3. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian 
Tugas : 
a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan keamanan  informasi. 
b. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran kegiatan keamanan  
informasi. 
c. Pelaksanaan perancangan keamanan informasi pada Sistem Elektronik 
Pemerintah Daerah. 
d. Pelaksanaan Audit keamanan informasi dan komunikasi Intra Pemerintah 
Provinsi. 
e. Pelaksanaan dan pengembangan monitoring Network Operational Center 
(NOC)dan monitoring trafik elektronik. 
f. Pelaksanaan penanganan insiden keamanan informasi. 
g. Pelaksanaan dan pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan, 
dan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-government . 
h. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pengurutan konten negatif. 
i. Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia 
di bidang keamanan informasi. 
 
7. Unit Pelaksana Teknis Penyiaran Publik 
Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis Penyiaran Publik, antara lain : 
 
a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang penyiaran radio dan 
televisi sesuai dengan kebijakan yang ditepakan oleh Walikota. 
b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengawasi 
dan mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksana kegiatan bidang 





c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, 
mengawasi dan mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan 
kegiatan bidang penyiaran televisi daerah. 
d. Mengelola kegiatan ketatausahaan. 
e. Membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan penyiaran radio dan 
televisi daerah. 
 
8. Unit Pelaksana Teknis Pusat Informasi Smart City 
Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis Pusat Informasi Smart City, antara lain : 
a. Mengintegrasikan dan memvisualisasi data yang didapat dari berbagai 
SKPD (satuan kerja perangkat daerah). 
 
1.6 Departemen TI pada Dinas Komunikasi, Statistik dan Informatika 
Pemerintahan Kota Denpasar 
 
 Pada Dinas Komunikasi, Statistik dan Informatika Pemerintahan Kota 
Denpasar memiliki Departemen IT pada Bidang Komunikasi dan Informasi 
Publik. Pada Bidang Komunikasi dan Informasi Publik memiliki tugas di dalam 
merencanakan dan melaksanakan program terkait tentang pelayanan di dalam 
informasi publik. Selain itu tugas dari  Bidang Komunikasi dan Informasi Publik 
adalah dapat memfasilitasi dan memverifikasi pengaduan publik melalui website 










PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK 
 
2.1  Penjelasan Logbook 
   
 19 Juni 2017 
  Pada tanggal 19 Juni 2017 adalah melakukan perkenalan pada tugas pokok di 
Bidang Komunikasi dan Informasi Dinas Komunikasi , Statistik dan Informatika 
Kota Denpasar. Kemudian penulis melaksanakan briefing untuk melakukan tugas 
selama melaksanakan kerja praktek di Dinas Komunikasi , Informatika dan 
Statistik Kota Denpasar. Adapun tugas yang penulis dapatkan selama 
melaksanakan Kerja Praktek adalah sebagai berikut : 
1. Penulis ditugaskan untuk mengumpulkan data dari Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan Kota Denpasar dan Dinas Perijinan Kota Denpasar . 
Data tersebut merupakan data yang telah terkumpul dari setiap 
perusahaan – perusahaan yang sudah memiliki izin di Kota Denpasar . 
Data tersebut berisikan deskripsi nama perusahaan , pendiri 
perusahaan , barang yang di hasilkan, contact person , alamat 
perusahaan dan kategori barang yang dihasilkan. 
2. Memasukan data ke dalam sistem Denpasar Smart City . Denpasar 
Smart City adalah sebuah sistem berbasis website yang dapat diakses 
oleh seluruh lapisan masyarakat di dalam memberikan informasi 
publik. Informasi tersebut dapat berupa pengaduan masyarakat , daftar 
fasilitas kota , tata letak pemerintahan , deskripsi sekolah dan lain – 
lain. 
3. Penulis di tugaskan untuk mencari permasalahan dan solusi di dalam 





informasi yang di tujukan untuk masyarakat Kota Denpasar maupun 
untuk DISKOMINFO Kota Denpasar . 
 
20 Juni 2017 
Pada tanggal 20 Juni 2017 tugas penulis adalah melaksanakan briefing di 
dalam menggunakan Sistem Denpasar Smart City , tugas penulis nantinya akan 
memasukan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Perijinan 
ke dalam Sistem Denpasar Smart City. Di dalam briefing tersebut penulis dilatih 
di dalam menggunakan GIS ( Geographic Information System ) . Pada website 
Denpasar Smart City terdapat tiga macam data grafis yaitu berupa titik (point), 
garis (line) dan area (region atau polygon) . Untuk data grafis titik digunakan di 
dalam mewakili letak suatu bangunan , objek kota dan kondisi jalan. Data garis 
dapat digunakan untuk menggambarkan lokasi letak kabel fiber DISKOMINFO , 
DISHUB, dan jalan Provinsi. Untuk data grafis area dapat berupa penggunaan 
lahan taman kota dan kawasan penyapuan. Penulis juga dilatih di dalam 
menggunakan Sistem Denpasar Smart City untuk tata cara di dalam login , 
mendeskripsikan kategori , memasukan data dan meletakan pin sesuai data grafis 
dari data. 
 
21 Juni 2017 
Pada tanggal 21 Juni 2017 tugas penulis adalah melakukan pembagian 
data , pemilahan data dan memasukan data. Saat melaksanakan Kerja Praktek 
penulis bekerjasama dengan mahasiswa Kerja Praktek dari Universitas Udayana 
Denpasar yang berjumlah tiga mahasiswa. Penulis membagi sebanyak 4139 data 
dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan , Data tersebut dibagi menjadi empat 
bagian yang di bagikan kepada setiap  mahasiswa Kerja Praktek. Setelah data di 
bagi, tugas penulis selanjutnya adalah mensortir dan memilah – milah data yang 
kurang lengkap agar data tersebut lebih mudah di masukan ke dalam Sistem 






Gambar 2.1 Contoh Data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 
Denpasar. 
 
 Pada Gambar 2.1 Penulis mensortir data tersebut kedalam warna – 
warna agar memudahkan penulis di dalam memasukan data ke dalam sistem. 
Penulis memberikan keterangan seperti warna kuning untuk data yang tidak 
berisi nomer telepon , warna biru untuk alamat yang kurang lengkap dan warna 
merah untuk data yang tidak berisi nomer telepon dan alamatnya kurang lengkap. 
Dengan adanya pensortiran ini ,data akan lebih mudah untuk dimasukan ke 











22 Juni 2017 
 Pada tanggal 22 Juni 2017 tugas penulis adalah memasukan data ke dalam 
sistem Denpasar Smart City, dengan cara login ke situs 
http://smartcity.denpasarkota.go.id/admin-dpscty. Setelah berhasil login Penulis 
memasukan email dan kata sandi yang telah di berikan oleh Pembimbing 
Lapangan di Bidang Komunikasi dan Informasi Publik. 
 
 
Gambar 2.2 TampilanDashboard Admin Sistem Denpasar Smart City. 
 
Pada Gambar 2.2 merupakan bagian dari dashboard admin Sistem 
Denpasar Smart City. Pada bagian dashboard terdapat menu Dashboard , Staf 
Pengelola dan Potensi .Menu Dashboard merupakan halaman utama pada Sistem 
Denpasar Smart City. Pada Menu Staf Pengelola terdapat dua sub menu yaitu 
Data Staf yang memiliki fungsi untuk melihat data dari staf dan sub menu 
Tambah Staf yang memiliki fungsi untuk untuk menambah staf baru. Pada Menu 
Potensi terdapat tiga sub potensi yaitu Potensi , Kategori Potensi dan Sub 





Data dan Tambah Data . Tugas penulis adalah memasukan data dari 
DISPERINDAG Kota Denpasar ke dalam sistem Denpasar Smart City . 
 
Gambar 2.3 Tampilan Form Tambah Data pada Sistem Denpasar Smart City. 
 
 






Gambar 2.5 Tampilan Data Berita pada Sistem Denpasar Smart City. 
 
Selain memasukan data, penulis juga bertugas untuk menambahkan 
data dari Kategori Potensi dan Sub Kategori Potensi yang belum ada pada data 
berita yang akan dimasukan. Adapun langkah kerja di dalam penambahan 
Kategori Potensi di dalam Sistem Denpasar Smart City adalah sebagai berikut : 
1. Penulis memilih Menu Potensi  Kategori Potensi  Tambah 
2. Pada Form Kategori Potensi terdapat Status , Kategori Berita dan 
UploadIcon berupa gambar dengan size maximal 1MB. 
3. Setelah berhasil di di simpan , maka Kategori Potensi baru telah 
berhasil tersimpan. 
4. Pada menu Data pada Kategori Potensi berisikan Data Kategori dalam 
bentuk tabel yang berisikan judul Kategori , Icon , Status , dan sebuah 







Gambar 2.6 Tampilan Form Tambah Berita pada Sistem Denpasar Smart City 
 




















Gambar 3.0 Tampilan InformasiWebsite Sistem Denpasar Smart City 
 
3 Juli 2017 
 Pada tanggal 3 Juli 2017 tugas penulis adalah memasukan data ke dalam 
sistem Denpasar Smart City . Dengan memasukan Kategori Berita , Sub Kategori 
Berita , Tipe Kordinat , Judul dan Deskripsi. Pada Form deskripsi berisikan Nama 
Perusahaan , Nama Pemilik , Alamat Perusahaan , Desa atau Kelurahan , No Telepon, 
KBLI dan Nama Produk. Setelah melengkapi Form Tambah Berita, selanjutnya 
penulis menentukan letak lokasi dengan memindahkan marker lokasi sesuai dengan 
lokasi dari Google Maps . 
 4 Juli 2017 
 Pada tanggal 4 Juli 2017 tugas penulis adalah memasukan data ke dalam 
sistem Denpasar Smart City . Dengan memasukan Kategori Berita , Sub Kategori 
Berita , Tipe Kordinat , Judul dan Deskripsi. Pada Form deskripsi berisikan Nama 





KBLI dan Nama Produk. Setelah melengkapi Form Tambah Berita, selanjutnya 
penulis menentukan letak lokasi dengan memindahkan marker lokasi sesuai dengan 
lokasi dari Google Maps . 
 5 Juli 2017 
 Pada tanggal 5 Juli 2017 tugas penulis adalah memasukan data ke dalam 
sistem Denpasar Smart City . Dengan memasukan Kategori Berita , Sub Kategori 
Berita , Tipe Kordinat , Judul dan Deskripsi. Pada Form deskripsi berisikan Nama 
Perusahaan , Nama Pemilik , Alamat Perusahaan , Desa atau Kelurahan , No Telepon, 
KBLI dan Nama Produk. Setelah melengkapi Form Tambah Berita, selanjutnya 
penulis menentukan letak lokasi dengan memindahkan marker lokasi sesuai dengan 
lokasi dari Google Maps . 
 6 Juli 2017 
 Pada tanggal 6 Juli 2017 tugas penulis adalah memasukan data ke dalam 
sistem Denpasar Smart City . Dengan memasukan Kategori Berita , Sub Kategori 
Berita , Tipe Kordinat , Judul dan Deskripsi. Pada Form deskripsi berisikan Nama 
Perusahaan , Nama Pemilik , Alamat Perusahaan , Desa atau Kelurahan , No Telepon, 
KBLI dan Nama Produk. Setelah melengkapi Form Tambah Berita, selanjutnya 
penulis menentukan letak lokasi dengan memindahkan marker lokasi sesuai dengan 
lokasi dari Google Maps . 
 7 Juli 2017 
 Pada tanggal 7 Juli 2017 tugas penulis adalah memasukan data ke dalam 
sistem Denpasar Smart City . Dengan memasukan Kategori Berita , Sub Kategori 
Berita , Tipe Kordinat , Judul dan Deskripsi. Pada Form deskripsi berisikan Nama 
Perusahaan , Nama Pemilik , Alamat Perusahaan , Desa atau Kelurahan , No Telepon, 





penulis menentukan letak lokasi dengan memindahkan marker lokasi sesuai dengan 
lokasi dari Google Maps . 
 10 Juli 2017 
 Pada tanggal 10 Juli 2017 tugas penulis adalah memasukan data ke dalam 
sistem Denpasar Smart City . Dengan memasukan Kategori Berita , Sub Kategori 
Berita , Tipe Kordinat , Judul dan Deskripsi. Pada Form deskripsi berisikan Nama 
Perusahaan , Nama Pemilik , Alamat Perusahaan , Desa atau Kelurahan , No Telepon, 
KBLI dan Nama Produk. Setelah melengkapi Form Tambah Berita, selanjutnya 
penulis menentukan letak lokasi dengan memindahkan marker lokasi sesuai dengan 
lokasi dari Google Maps . 
 11 Juli 2017 
 Pada tanggal 11 Juli 2017 tugas penulis adalah memasukan data ke dalam 
sistem Denpasar Smart City . Dengan memasukan Kategori Berita , Sub Kategori 
Berita , Tipe Kordinat , Judul dan Deskripsi. Pada Form deskripsi berisikan Nama 
Perusahaan , Nama Pemilik , Alamat Perusahaan , Desa atau Kelurahan , No Telepon, 
KBLI dan Nama Produk. Setelah melengkapi Form Tambah Berita, selanjutnya 
penulis menentukan letak lokasi dengan memindahkan marker lokasi sesuai dengan 
lokasi dari Google Maps . 
 12 Juli 2017 
 Pada tanggal 12 Juli 2017 tugas penulis adalah memasukan data ke dalam 
sistem Denpasar Smart City Dengan memasukan Kategori Berita , Sub Kategori 
Berita , Tipe Kordinat , Judul dan Deskripsi. Pada Form deskripsi berisikan Nama 
Perusahaan , Nama Pemilik , Alamat Perusahaan , Desa atau Kelurahan , No Telepon, 
KBLI dan Nama Produk. Setelah melengkapi Form Tambah Berita, selanjutnya 
penulis menentukan letak lokasi dengan memindahkan marker lokasi sesuai dengan 





 13 Juli 2017 
 Pada tanggal 13 Juli 2017 tugas penulis adalah memasukan data ke dalam 
sistem Denpasar Smart City . Dengan memasukan Kategori Berita , Sub Kategori 
Berita , Tipe Kordinat , Judul dan Deskripsi. Pada Form deskripsi berisikan Nama 
Perusahaan , Nama Pemilik , Alamat Perusahaan , Desa atau Kelurahan , No Telepon, 
KBLI dan Nama Produk. Setelah melengkapi Form Tambah Berita, selanjutnya 
penulis menentukan letak lokasi dengan memindahkan marker lokasi sesuai dengan 
lokasi dari Google Maps . 
 14 Juli 2017 
 Pada tanggal 14 Juli 2017 tugas penulis adalah memasukan data ke dalam 
sistem Denpasar Smart City . Dengan memasukan Kategori Berita , Sub Kategori 
Berita , Tipe Kordinat , Judul dan Deskripsi. Pada Form deskripsi berisikan Nama 
Perusahaan , Nama Pemilik , Alamat Perusahaan , Desa atau Kelurahan , No Telepon, 
KBLI dan Nama Produk. Setelah melengkapi Form Tambah Berita, selanjutnya 
penulis menentukan letak lokasi dengan memindahkan marker lokasi sesuai dengan 
lokasi dari Google Maps . 
 17 Juli 2017 
 Pada tanggal 17 Juli 2017 tugas penulis adalah memasukan data ke dalam 
sistem Denpasar Smart City . Dengan memasukan Kategori Berita , Sub Kategori 
Berita , Tipe Kordinat , Judul dan Deskripsi. Pada Form deskripsi berisikan Nama 
Perusahaan , Nama Pemilik , Alamat Perusahaan , Desa atau Kelurahan , No Telepon, 
KBLI dan Nama Produk. Setelah melengkapi Form Tambah Berita, selanjutnya 
penulis menentukan letak lokasi dengan memindahkan marker lokasi sesuai dengan 
lokasi dari Google Maps . 





 Pada tanggal 18 Juli 2017 tugas penulis adalah memasukan data ke dalam 
sistem Denpasar Smart City . Dengan memasukan Kategori Berita , Sub Kategori 
Berita , Tipe Kordinat , Judul dan Deskripsi. Pada Form deskripsi berisikan Nama 
Perusahaan , Nama Pemilik , Alamat Perusahaan , Desa atau Kelurahan , No Telepon, 
KBLI dan Nama Produk. Setelah melengkapi Form Tambah Berita, selanjutnya 
penulis menentukan letak lokasi dengan memindahkan marker lokasi sesuai dengan 
lokasi dari Google Maps . 
 19 Juli 2017 
 Pada tanggal 19 Juli 2017 tugas penulis adalah memasukan data ke dalam 
sistem Denpasar Smart City.Dengan memasukan Kategori Berita , Sub Kategori 
Berita , Tipe Kordinat , Judul dan Deskripsi. Pada Form deskripsi berisikan Nama 
Perusahaan , Nama Pemilik , Alamat Perusahaan , Desa atau Kelurahan , No Telepon, 
KBLI dan Nama Produk. Setelah melengkapi Form Tambah Berita, selanjutnya 
penulis menentukan letak lokasi dengan memindahkan marker lokasi sesuai dengan 
lokasi dari Google Maps .  
 20 Juli 2017 
 Pada tanggal 20 Juli 2017 tugas penulis adalah memasukan data ke dalam 
sistem Denpasar Smart City . Dengan memasukan Kategori Berita , Sub Kategori 
Berita , Tipe Kordinat , Judul dan Deskripsi. Pada Form deskripsi berisikan Nama 
Perusahaan , Nama Pemilik , Alamat Perusahaan , Desa atau Kelurahan , No Telepon, 
KBLI dan Nama Produk. Setelah melengkapi Form Tambah Berita, selanjutnya 
penulis menentukan letak lokasi dengan memindahkan marker lokasi sesuai dengan 
lokasi dari Google Maps . 
 21 Juli 2017 
 Pada tanggal 20 Juli 2017 tugas penulis adalah memasukan data ke dalam 





Berita , Tipe Kordinat , Judul dan Deskripsi. Pada Form deskripsi berisikan Nama 
Perusahaan , Nama Pemilik , Alamat Perusahaan , Desa atau Kelurahan , No Telepon, 
KBLI dan Nama Produk. Setelah melengkapi Form Tambah Berita, selanjutnya 
penulis menentukan letak lokasi dengan memindahkan marker lokasi sesuai dengan 
lokasi dari Google Maps . 
 24 Juli 2017 
 Pada tanggal 20 Juli 2017 tugas penulis adalah memasukan data ke dalam 
sistem Denpasar Smart City . Dengan memasukan Kategori Berita , Sub Kategori 
Berita , Tipe Kordinat , Judul dan Deskripsi. Pada Form deskripsi berisikan Nama 
Perusahaan , Nama Pemilik , Alamat Perusahaan , Desa atau Kelurahan , No Telepon, 
KBLI dan Nama Produk. Setelah melengkapi Form Tambah Berita, selanjutnya 
penulis menentukan letak lokasi dengan memindahkan marker lokasi sesuai dengan 
lokasi dari Google Maps . 
 25 Juli 2017 
 Pada tanggal 20 Juli 2017 tugas penulis adalah memasukan data ke dalam 
sistem Denpasar Smart City . Dengan memasukan Kategori Berita , Sub Kategori 
Berita , Tipe Kordinat , Judul dan Deskripsi. Pada Form deskripsi berisikan Nama 
Perusahaan , Nama Pemilik , Alamat Perusahaan , Desa atau Kelurahan , No Telepon, 
KBLI dan Nama Produk. Setelah melengkapi Form Tambah Berita, selanjutnya 
penulis menentukan letak lokasi dengan memindahkan marker lokasi sesuai dengan 
lokasi dari Google Maps . 
 26 Juli 2017 
 Pada tanggal 26 Juli 2017 tugas penulis adalah menganalisa sebuah sistem 
untuk peminjaman gedung dan sound system yang di miliki oleh DISKOMINFO 
Kota Denpasar. Sistem ini berfungsi untuk memudahkan Organisasi Pemerintah 
Daerah (OPD) di dalam peminjaman gedung dan sound system  . Saat ini sistem 





admin di dalam peminjaman gedung dan sound system.Untuk memudahkan OPD di 
dalam melakukan peminjaman gedung dan sound system tugas penulis adalah 
membuat sistem dimana sistem tersebut dapat diakses oleh OPD terkait di dalam 
peminjaman gedung dan sound system. Dengan adanya sistem ini OPD nantinya 
dapat melihat langsung jadwal peminjaman gedung dan sound system  yang masih 
kosong atau telah terisi . OPD juga tidak perlu menghubungi admin lagi di dalam 
peminjaman gedung dan sound systemkarena dapat meminjam melalui form 
pengisian yang telah tersedia.  
 
 27 Juli 2017 
 Pada tanggal 27 Juli 2017 tugas penulis adalah membuat Form Login. Pada 
form login hanya pengguna dari OPD yang dapat masuk ke dalam sistem dengan 
nomer unik dari NIP yang di miliki setiap staf OPD. 
 
 28 Juli 2017 
 Pada tanggal 28 Juli 2017 tugas penulis adalah membuat tampilan dashboard 
yang berisikan tampilan menu peminjaman Gedung,  peminjamanSound System , 
beserta Status Peminjaman. Pada Peminjaman Sound System terdapat Sub menu 
Jadwal Peminjaman dan Form Peminjaman dan Pada Sub Peminjaman Gedung 
berisikan Form Peminjaman Gedung dan Jadwal Peminjaman Gedung . Pada isi di 
bagian Dashboard terdapat informasi atau speifikasi sound system dan gedung dalam 
bentuk photo slider. 
 
 31 Juli 2017 
 Pada tanggal 31 Juli 2017 tugas penulis adalah membuat tampilan Form 
Sound System , pada tampilan Peminjaman Sound System terdapat beberapa kategori 
data yang harus di isi oleh pengguna antara lain , unit kerja , kategori peminjaman , 





berakhirnya peminjaman , nama acara , keterangan , contact person , no hp beserta 
file berkas yang akan dimasukan ke dalam sistem, berkas ini berupa file foto dan pdf .  
 
 1 Agustus 2017 
 Pada tanggal 1 Agustus 2017 tugas penulis adalah membuat tampilan Form 
Gedung , pada tampilan peminjaman gedung terdapat beberapa kategori data yang 
harus di isi oleh pengguna seperti , Unit Kerja , kategori peminjaman , tanggal mulai 
peminjaman dan tanggal berakhir peminjaman , waktu mulai dan berakhirnya 
peminjaman , nama acara , keterangan , contact person , no hp beserta file berkas 
yang akan dimasukan ke dalam sistem, berkas ini berupa file foto dan pdf .  
 
 2 Agustus 2017 
 Pada tanggal 2 Agustus 2017 tugas penulis adalah membuat tampilan tabel 
Jadwal Peminjaman Sound System , tabel ini memudahkan pengguna untuk 
mengetahui jadwal peminjaman apakah sound system tersebut sedang di pinjam atau 
dalam keadaan tidak di pinjam . Pada tampilan tabel terdapat judul seperti kategori , 
tanggal , instansi atau organisasi yang meminjam , jenis sound system yang di pinjam 
dan contact person dari peminjam . Dengan adanya jadwal ini memudahkan 
pengguna untuk melihat  jadwal dari sound system yang sedang terpakai. 
 
 3 Agustus 2017 
 Pada tanggal 3 Agustus 2017 tugas penulis adalah membuat tampilan Status 
Peminjaman , fungsi dari status peminjaman tersebut adalah ketika pengguna selesai 
mengisi data pada form peminjaman, nantinya data tersebut akan terkoneksi pada 
website peminjaman sound system dan gedung pada admin, nantinya admin akan 
memverifikasi permintaan dari pengguna tersebut apakah disetuji atau ditolak. Pada 





Kegiatan, Tanggal Peminjaman, Instansi atau Organisasi, Keterangan dan Status 
apakah permintaan peminjaman tersebut di tolak atau disetujui. 
 4 Agustus 2017 
 Pada tanggal 4 Agustus 2017 tugas penulis adalah mengevaluasi kekurang 
dari sistem yang penulis buat, baik itu dari segi fungsi dan tampilan sistem 
peminjaman gedung dan sound system.  
  
 8 Agustus 2017 
 Pada tanggal 8 Agustus 2017 tugas penulis adalah melakukan presentasi atas 
apa yang penulis kerjakan selama menjalani Kerja Praktek dari tanggal 19 Juni 2017 




2.2 Hasil Pekerjaan 
   
  Hasil dari pekerjaan pada tanggal 19 Juni 2017 adalah penulis mendapatkan 
data dari Dinas Perijinan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. adapun hasil 
dari data yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut : 




Dinas Perijinan Kota Denpasar 
Reklame 584 Data 
TDUP 647 Data 
TDP 5403 Data 
2 Dinas Peindustrian dan 
 Perdagangan 
Usaha Dagang 
 dan Perindustrian 
4138 Data 
 
  Hasil dari pekerjaan pada tanggal 20 Juni 2017 adalah penulis dapat 





belum penulis dapatkan pada saat perkuliahan . Dengan adanya pengetahuan GIS 
yang penulis dapatkan saat menjalani Kerja Praktek dan menerapkan langsung ke 
dalam sistem membuat penulis memiliki pengalaman dan pengetahuan baru 
tentang GIS. 
  Hasil dari pekerjaan pada tanggal 21 Juni 2017 adalah pembagian data , 
pemilahan data dan memasukan data dalam sistem. Untuk pembagian data penulis 
mendapatkan 1031 data dari 4129 data yang di bagi untuk empat orang , dimana 
data tersebut merupakan hasil data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Kota. 
 




yang tidak ada 
No Telepon 








tidak ada No 
Telepon 
548 Data 261 Data 124 Data 97 Data 
 
 
Hasil dari pekerjaan pada tanggal 21 Juni 2017 adalah penulis dapat memasukan 
pada website Denpasar Smart City dengan hasil : : 
Jumlah Data yang di dicari 7 Data 
Data yang Sempurna (berhasil dimasukan) 7 Data 
Data yang Tidak Memiliki No Telepon  (berhasil dimasukan) - 
Data yang Alamat tidak Lengkap (tidak dimasukan) - 






Data Alamat yang Tidak berhasil di Temukan (tidak dimasukan) - 
 
Hasil dari pekerjaan pada tanggal 22 Juni 2017 adalah penulis dapat memasukan 
data pada website Denpasar Smart City dengan hasil : 
Jumlah Data yang di dicari 35 Data 
Data yang Sempurna (berhasil dimasukan) 17 Data 
Data yang Tidak Memiliki No Telepon  (berhasil dimasukan) 9 Data 
Data yang Alamat tidak Lengkap (tidak dimasukan) 3 Data 
Data Alamat tidak lengkap dan tidak memiliki No Telepon (tidak 
dimasukan) 
1 Data 
Data Alamat yang Tidak berhasil di Temukan (tidak dimasukan) 6 Data 
 
Hasil dari pekerjaan pada tanggal 3 Juli 2017 adalah penulis dapat memasukan 
data pada website Denpasar Smart City dengan hasil : 
Jumlah Data yang di dicari 45 Data 
Data yang Sempurna (berhasil dimasukan) 18 Data 
Data yang Tidak Memiliki No Telepon  (berhasil dimasukan) 4 Data 
Data yang Alamat tidak Lengkap (tidak dimasukan) 6 Data 
Data Alamat tidak lengkap dan tidak memiliki No Telepon (tidak 
dimasukan) 
10 Data 
Data Alamat yang Tidak berhasil di Temukan (tidak dimasukan)  7 Data 
 
Hasil dari pekerjaan pada tanggal 4 Juli 2017 adalah penulis dapat memasukan 
data pada website Denpasar Smart City dengan hasil : 
Jumlah Data yang di dicari 38 Data 
Data yang Sempurna (berhasil dimasukan) 16 Data 





Data yang Alamat tidak Lengkap (tidak dimasukan) 8 Data 
Data Alamat tidak lengkap dan tidak memiliki No Telepon (tidak 
dimasukan) 
4 Data 
Data Alamat yang Tidak berhasil di Temukan (tidak dimasukan) 5 Data 
 
Hasil dari pekerjaan pada tanggal 5 Juli 2017 adalah penulis dapat memasukan 
data pada website Denpasar Smart City dengan hasil : 
Jumlah Data yang di dicari 29 Data 
Data yang Sempurna (berhasil dimasukan) 9 Data 
Data yang Tidak Memiliki No Telepon  (berhasil dimasukan) 4 Data 
Data yang Alamat tidak Lengkap (tidak dimasukan) 2 Data 
Data Alamat tidak lengkap dan tidak memiliki No Telepon (tidak 
dimasukan) 
4 Data 
Data Alamat yang Tidak berhasil di Temukan (tidak dimasukan) 10 Data 
 
Hasil dari pekerjaan pada tanggal 6 Juli 2017 adalah penulis dapat memasukan 
data pada website Denpasar Smart City dengan hasil : 
Jumlah Data yang di dicari 58 Data 
Data yang Sempurna (berhasil dimasukan) 35 Data 
Data yang Tidak Memiliki No Telepon  (berhasil dimasukan) 7 Data 
Data yang Alamat tidak Lengkap (tidak dimasukan) 2 Data 
Data Alamat tidak lengkap dan tidak memiliki No Telepon (tidak 
dimasukan) 
6 Data 
Data Alamat yang Tidak berhasil di Temukan (tidak dimasukan) 8 Data 
 
Hasil dari pekerjaan pada tanggal 7 Juli 2017 adalah penulis dapat memasukan 
data pada website Denpasar Smart City dengan hasil : 





Data yang Sempurna (berhasil dimasukan) 9 Data 
Data yang Tidak Memiliki No Telepon  (berhasil dimasukan) 1 Data 
Data yang Alamat tidak Lengkap (tidak dimasukan) 4 Data 
Data Alamat tidak lengkap dan tidak memiliki No Telepon (tidak 
dimasukan) 
4 Data 
Data Alamat yang Tidak berhasil di Temukan (tidak dimasukan) 0 Data 
 
Hasil dari pekerjaan pada tanggal 10 Juli 2017 adalah penulis dapat memasukan 
data pada website Denpasar Smart City dengan hasil : 
Jumlah Data yang di dicari 31 Data 
Data yang Sempurna (berhasil dimasukan) 15 Data 
Data yang Tidak Memiliki No Telepon  (berhasil dimasukan) 9 Data 
Data yang Alamat tidak Lengkap (tidak dimasukan) 6 Data 
Data Alamat tidak lengkap dan tidak memiliki No Telepon (tidak 
dimasukan) 
0 Data 
Data Alamat yang Tidak berhasil di Temukan (tidak dimasukan) 1 Data 
 
Hasil dari pekerjaan pada tanggal 11 Juli 2017 adalah penulis dapat memasukan 
data pada website Denpasar Smart City dengan hasil : 
Jumlah Data yang di dicari 34 Data 
Data yang Sempurna (berhasil dimasukan) 14 Data 
Data yang Tidak Memiliki No Telepon  (berhasil dimasukan) 4 Data 
Data yang Alamat tidak Lengkap (tidak dimasukan) 2 Data 
Data Alamat tidak lengkap dan tidak memiliki No Telepon (tidak 
dimasukan) 
4 Data 






Hasil dari pekerjaan pada tanggal 12 Juli 2017 adalah penulis dapat memasukan 
data pada website Denpasar Smart City dengan hasil : 
Jumlah Data yang di dicari 25 Data 
Data yang Sempurna (berhasil dimasukan) 10 Data 
Data yang Tidak Memiliki No Telepon  (berhasil dimasukan) 5 Data 
Data yang Alamat tidak Lengkap (tidak dimasukan) 1 Data 
Data Alamat tidak lengkap dan tidak memiliki No Telepon (tidak 
dimasukan) 
4 Data 
Data Alamat yang Tidak berhasil di Temukan (tidak dimasukan) 5 Data 
 
Hasil dari pekerjaan pada tanggal 13 Juli 2017 adalah penulis dapat memasukan 
data pada website Denpasar Smart City dengan hasil : 
Jumlah Data yang di dicari 70 Data 
Data yang Sempurna (berhasil dimasukan) 45 Data 
Data yang Tidak Memiliki No Telepon  (berhasil dimasukan) 7 Data 
Data yang Alamat tidak Lengkap (tidak dimasukan) 11 Data 
Data Alamat tidak lengkap dan tidak memiliki No Telepon (tidak 
dimasukan) 
5 Data 
Data Alamat yang Tidak berhasil di Temukan (tidak dimasukan) 2 Data 
 
Hasil dari pekerjaan pada tanggal 14 Juli 2017 adalah penulis dapat memasukan 
data pada website Denpasar Smart City dengan hasil : 
Jumlah Data yang di dicari 29 Data 
Data yang Sempurna (berhasil dimasukan) 9 Data 
Data yang Tidak Memiliki No Telepon  (berhasil dimasukan) 6 Data 
Data yang Alamat tidak Lengkap (tidak dimasukan) 4 Data 







Data Alamat yang Tidak berhasil di Temukan (tidak dimasukan) 3 Data 
 
Hasil dari pekerjaan pada tanggal 17 Juli 2017 adalah penulis dapat memasukan 
data pada website Denpasar Smart City dengan hasil : 
Jumlah Data yang di dicari 38 Data 
Data yang Sempurna (berhasil dimasukan) 19 Data 
Data yang Tidak Memiliki No Telepon  (berhasil dimasukan) 6 Data 
Data yang Alamat tidak Lengkap (tidak dimasukan) 5 Data 
Data Alamat tidak lengkap dan tidak memiliki No Telepon (tidak 
dimasukan) 
6 Data 
Data Alamat yang Tidak berhasil di Temukan (tidak dimasukan) 2 Data 
 
Hasil dari pekerjaan pada tanggal 18 Juli 2017 adalah penulis dapat memasukan 
data pada website Denpasar Smart City dengan hasil : 
Jumlah Data yang di dicari 34 Data 
Data yang Sempurna (berhasil dimasukan) 18 Data 
Data yang Tidak Memiliki No Telepon  (berhasil dimasukan) 9 Data 
Data yang Alamat tidak Lengkap (tidak dimasukan) 4 Data 
Data Alamat tidak lengkap dan tidak memiliki No Telepon (tidak 
dimasukan) 
4 Data 
Data Alamat yang Tidak berhasil di Temukan (tidak dimasukan) 3 Data 
 
Hasil dari pekerjaan pada tanggal 19 Juli 2017 adalah penulis dapat memasukan 
data pada website Denpasar Smart City dengan hasil : 
Jumlah Data yang di dicari 30 Data 
Data yang Sempurna (berhasil dimasukan) 19 Data 





Data yang Alamat tidak Lengkap (tidak dimasukan) 2 Data 
Data Alamat tidak lengkap dan tidak memiliki No Telepon (tidak 
dimasukan) 
4 Data 
Data Alamat yang Tidak berhasil di Temukan (tidak dimasukan) 1 Data 
 
Hasil dari pekerjaan pada tanggal 20 Juli 2017 adalah penulis dapat memasukan 
data pada website Denpasar Smart City dengan hasil : 
Jumlah Data yang di dicari 42 Data 
Data yang Sempurna (berhasil dimasukan) 32 Data 
Data yang Tidak Memiliki No Telepon  (berhasil dimasukan) 4 Data 
Data yang Alamat tidak Lengkap (tidak dimasukan) 2 Data 
Data Alamat tidak lengkap dan tidak memiliki No Telepon (tidak 
dimasukan) 
1 Data 
Data Alamat yang Tidak berhasil di Temukan (tidak dimasukan) 1 Data 
 
Hasil dari pekerjaan pada tanggal 21 Juli 2017 adalah penulis dapat memasukan 
data pada website Denpasar Smart City dengan hasil : 
Jumlah Data yang di dicari 47 Data 
Data yang Sempurna (berhasil dimasukan) 25 Data 
Data yang Tidak Memiliki No Telepon  (berhasil dimasukan) 11 Data 
Data yang Alamat tidak Lengkap (tidak dimasukan) 4 Data 
Data Alamat tidak lengkap dan tidak memiliki No Telepon (tidak 
dimasukan) 
4 Data 
Data Alamat yang Tidak berhasil di Temukan (tidak dimasukan) 3 Data 
 
Hasil dari pekerjaan pada tanggal 24 Juli 2017 adalah penulis dapat memasukan 
data pada website Denpasar Smart City dengan hasil : 





Data yang Sempurna (berhasil dimasukan) 18 Data 
Data yang Tidak Memiliki No Telepon  (berhasil dimasukan) 11 Data 
Data yang Alamat tidak Lengkap (tidak dimasukan) 4 Data 
Data Alamat tidak lengkap dan tidak memiliki No Telepon (tidak 
dimasukan) 
3 Data 
Data Alamat yang Tidak berhasil di Temukan (tidak dimasukan) 0 Data 
 
Hasil dari pekerjaan pada tanggal 25 Juli 2017 adalah penulis menganalisa proyek 
yang diberikan oleh Pembimbing Lapangan yaitu peminjaman Sound System dan 
juga Gedung untuk pengguna, adapun hasil analisa penulis terhadap sistem yang 
akan dibuat adalah sebagai berikut : 
1. Pengguna nantinya dapat login dengan menggunakan NIK yang sudah 
dimiliki setiap pegawai staf OPD Kota Denpasar. 
2. Ketika Login berhasil pengguna akan langsung masuk kedalam 
Dashboard Peminjaman Sound System dan Peminjaman Gedung Kota 
Denpasar. 
3. Di dalam Dashboard terdapat empat Menu yaitu : 
a. Menu Dashboard sebagai menu Home. 
b. Menu Peminjaman Sound terdapat dua sub menu yaitu pada 
sub menu yang pertama merupakan Form Peminjaman Sound 
System digunakan penggunauntuk mengisi deskripsi sesuai 
keterangan yang telah tersedia. Pada sub menu yang kedua 
terdapat menu Jadwal Peminjaman Sound System . Pada menu 
Jadwal Peminjaman Sound System berfungsi untuk 
memudahkan pengguna untuk dapat melihat langsung jadwal 
peminjaman sound system yang telah penuh ataupun kosong. 
c.  Menu Peminjaman Gedung terdapat dua sub menu yaitu pada 





penggunauntuk mengisi deskripsi sesuai keterangan yang telah 
tersedia. Pada sub menu yang kedua terdapat menu Jadwal 
Peminjaman Gedung , dengan fungsi untuk memudahkan 
pengguna agar dapat melihat langsung jadwal yang telah penuh 
ataupun kosong. 
d. Menu Status Peminjaman , pada menu ini pengguna dapat 
melihat status peminjaman apakah peminjaman sound system 
ataupun gedung yang di pinjam telah di approve atau 
deniedoleh admin. 
e. Pada menu title bar terdapat menu notifikasi , profil pengguna 
dan fungsi sign out. 
 
Hasil dari pekerjaan pada tanggal 26 Juli 2017 adalah penulis membuat tampilan 
Form Login dan memasukan data. Hasil dari memasukan data ke dalam sistem  
pada tanggal 26 Juli 2017 adalah : 
Jumlah Data yang di dicari 20 Data 
Data yang Sempurna (berhasil dimasukan) 11 Data 
Data yang Tidak Memiliki No Telepon  (berhasil dimasukan) 5 Data 
Data yang Alamat tidak Lengkap (tidak dimasukan) 2 Data 
Data Alamat tidak lengkap dan tidak memiliki No Telepon (tidak 
dimasukan) 
1 Data 








Hasil dari pekerjaan pada tanggal 27 Juli 2017 adalah penulis melanjutkan untuk 
membuat Form Login dan membuat DashboardPeminjaman Sound System dan 
Gedung.  
 
Gambar 3.1 Tampilan Form Login Sistem Peminjaman Gedung dan Sound 
System . 
 
 Pada pembuatan tampilan Dashboard Peminjaman Gedung  dan Sound 










Hasil dari pekerjaan pada tanggal 28 Juli 2017 adalah penulis melanjutkan untuk 
membuat tampilan Dashboard  Peminjaman Sound System dan Gedung . 
 
Gambar 3.2 Tampilan Dashboard Sistem Peminjaman Sound System dan 
Gedung. 
 Pada Gambar 3.2 tampilan Form Dashboard peminjaman sound system dan 
gedung terdapat beberapa fungsi dan informasi yang memudahkan pengguna 
untuk menggunakan sistem ini , fungs dan informasi tersebut antara lain :  
1. Pada petunjuk nomer 1 terdapat tampilan empat informasi yang 
menunjukan staf yang online , jumlah staf yang terdaftar pada sistem 
ini , jumlah sound system yang dimiliki oleh pemerintahan Kota 
Denpasar dan Jumlah Gedung yang dimiliki Kota Denpasar. 
2. Pada petunjuk nomer 2 terdapat tampilan profil pengguna, terdapat 
menu searching dan terdapat main navigation yang memiliki menu 





3. Pada petunjuk nomer 3 terdapat tampilan profil pengguna , fungsi sign 
out dan terpadat funngsi notifikasi jika terdapat pesan dari admin yang 
telah memverivikasi formulir yang telah di kirimkan ke pengguna. 
4. Pada petunjuk nomer 4 terdapat fungsi untuk meng minimize fungsi 
pada main navigation. 
5. Pada nomer 5 terdapat fungsi photo slidder dengan tujuan untuk 
memudahkan pengguna di dalam  memilih jenis sound system dengan 
spesifikasi yang diinginkan serta untuk peminjaman gedung dengan 
kapasitas daya tampung gedung tersebut serta spesifikasi dan 
informasi lainnya mengenai sound system dan gedung . 
Hasil dari pekerjaan pada tanggal 31 Juli 2017 adalah penulis melanjutkan 
membuat tampilan Peminjaman Sound System. Pada Form Peminjaman 
penggunadpat mengisi data diri , keterangan beserta waktu peminjaman yang 
diinginkan dan pengguna dapat mengunggah berkas yang nantinya merupakan 
prosedur di dalam peminjaman sound system.  
 





 Pada gambar 3.3 merupakan contoh form tampilan peminjaman sound system 
yang diisi oleh staf OPD Pemerintahan Kota Denpasar.Adapun petunjuk nomer 
pada gambar 3.3 tampilan form Peminjaman Sound System adalah sebagai berikut 
: 
1. Pada petunjuk nomer 1 terdapat form Unit Kerja yang digunakan 
pengguna untuk memilih OPD yang akan meminjam sound system. 
2. Pada petunjuk nomer 2 terdapat form Jenis Peminjaman yang digunakan 
pengguna untuk memilih jenis sound system yang akan di pinjam. 
3. Pada petunjuk nomer 3 terdapat form pemilihan tanggal peminjaman dan 
tanggal pengembaliaan sesuai waktu yang dinginkan oleh pengguna. 
4. Pada petunjuk nomer 4 terdapat form waktu peminjaman sound system. 
5. Pada petunjuk nomer 5 terdapat form waktu pengembalian sound system. 
6. Pada nomer 6 terdapat form jenis kegiatan yang digunakan 
penggunamengisi jenis kegiatan yang akan di lakukan di dalam 
peminjaman sound system. 
7. Pada petunjuk nomer 7 terdapat form keterangan yang digunkan 
penggunauntuk mengisi keterangan di dalam peminjaman sound system. 
8. Pada petunjuk nomer 8 terdapat form contact person dengan tujuan 
memberitahu admin atas nama siapa peminjaman tersebut dilakukan. 
9. Pada petunjuk nomer 9 terdapat form No Telepon dengan tujuan 
memudahkan admin untuk menghubungi pengguna jika terjadi suatu hal 
yang ingin dibicarakan. 
10. Pada petunjuk 10 terdapat fungsi untuk pengguna dalam 
mengunggahberkas. Di dalam prosedur peminjaman sound system setiap 
OPD harus memiliki surat resmi sebelum meminjam sound system. 
 
 Hasil dari pekerjaan pada tanggal 1 Agustus 2017 adalah penulis melanjutkan 





pengguna untuk mengisi data diri , keterangan beserta waktu peminjaman yang 
diinginkan danpengguna dapat mengunggahberkas yang nantinya merupakan 
prosedur di dalam peminjaman gedung.  
 
Gambar 3.4 Tampilan Form Peminjaman Gedung. 
  Pada gambar 3.4 merupakan contoh form tampilan peminjaman 
gedung yang diisi oleh staf OPD Pemerintahan Kota Denpasar.Adapun petunjuk 
nomer pada gambar 3.4 tampilan Form Peminjaman Gedung adalah sebagai 
berikut : 
1. Pada petunjuk nomer 1 terdapatform Unit Kerja yang digunakan 
pengguna untuk memilih OPD yang akan meminjam gedung. 
2. Pada petunjuk nomer 2 terdapatform Jenis Peminjaman yang digunakan 
pengguna untuk memilih jenis gedung yang akan di pinjam. 
3. Pada petunjuk nomer 3 terdapatform pemilihan tanggal peminjaman dan 
tanggal pengembaliaan sesuai waktu yang dinginkan oleh pengguna. 
4. Pada petunjuk nomer 4 terdapatform waktu peminjaman gedung. 





6. Pada petunjuk nomer 6 terdapatform jenis kegiatan yang digunakan 
pengguna mengisi jenis kegiatanyang akan di lakukan di dalam 
peminjaman gedung. 
7. Pada petunjuk nomer 7 terdapat  form keterangan yang digunkan 
pengguna untuk mengisi keterangan di dalam peminjaman gedung. 
8. Pada petunjuk nomer 8 terdapat  form contact person dengan tujuan 
memberitahu admin atas nama siapa peminjaman tersebut dilakukan. 
9. Pada petunjuk nomer 9 terdapat form No Telepon dengan tujuan 
memudahkan admin untuk menghubungi pengguna jika terjadi suatu hal 
yang ingin dibicarakan. 
10. Pada petunjuk 10 terdapat fungsi untuk pengguna dalam 
mengunggahberkas . Di dalam prosedur peminjaman sound system 
setiap OPD harus memiliki surat resmi sebelum meminjam gedung. 
 
 Hasil dari pekerjaan pada tanggal 2 Agustus 2017 adalah penulis melanjutkan 
membuat tampilan Menu Peminjaman Sound System untuk Jadwal Peminjaman 
yang digunakan pengguna untuk mengetahui jadwal data sound system yang 
sedang terpinjam sehingga nantinya pengguna mampu mengetahui sound system 
yang tidak terpinjam. Dengan adanya sistem ini berguna untuk memudahkan 







Gambar 3.5 Tampilan Jadwal Peminjaman Sound System. 
  Pada gambar 3.5 merupakan contoh tampilan jadwal peminjaman 
sound system yang dapat dilihat oleh staf OPD Pemerintahan Kota Denpasar. 
Adapun petunjuk nomer pada gambar 3.5 tampilan Jadwal Peminjaman Sound 
System adalah sebagai berikut : 
1. Pada petunjuk nomer 1 terdapat fungsi untuk menampilkan jumlah tabel 
yang akan di tampilkan , terdapat empat kategori entries yang dapat 
ditampilkan yaitu 10 , 25 , 50 dan 100 tabel . 
2. Pada petunjuk nomer 2 terdapat fungsi searching yang berguna untuk 
memudahkan pengguna mencari keyword yang diinginkan . 
3. Pada petunjuk nomer 3 terdapat fungsi sorting berdasarkan huruf besar ke 
kecil dan sebaliknya  selain itu juga dapat mensortir dari angka terkecil ke 
terbesar dan juga sebaliknya .  
4. Pada petunjuk nomer 4 terdapat keterangan tabel yang memberikan 
informasi kepada pengguna dengan terdapat beberapa kategori seperti 
Nama Peminjam,  Unit Kerja, Tanggal Peminjaman, Jenis Peminjaman 





5. Pada petunjuk nomer 5 terdapat fungsi untuk previous atau next pada 
tabel. 
6. Pada petunjuk nomer 6 terdapat keterangan jumlah data yang telah 
terjadwal. 
 
 Hasil dari pekerjaan pada tanggal 3 Agustus 2017 adalah penulis melanjutkan 
membuat tampilan Menu Peminjaman Gedung  untuk Jadwal Peminjaman yang 
digunakan pengguna untuk mengetahui jadwal gedung yang sedang terpinjam 
sehingga nantinya pengguna mampu mengetahui gedung yang belum terpinjam. 
Dengan adanya sistem ini berguna untuk memudahkan pengguna dapat memantau 
secara langsung gedung mana yang belum di pinjam.  
 
Gambar 3.6 Tampilan Jadwal Peminjaman Gedung 
 Pada gambar 3.6 merupakan contoh tampilan jadwal peminjaman gedung 
yang dapat dilihat oleh staf OPD Pemerintahan Kota Denpasar. Adapun petunjuk 






1. Pada petunjuk nomer 1 terdapat fungsi untuk menampilkan jumlah tabel 
yang akan di tampilkan , terdapat empat kategori entries yang dapat 
ditampilkan yaitu 10 , 25 , 50 dan 100 tabel . 
2. Pada petunjuk  nomer 2 terdapat fungsi searching yang berguna untuk 
memudahkan pengguna mencari keyword yang di inginkan . 
3. Pada petunjuk nomer 3 terdapat fungsi sorting berdasarkan huruf besar ke 
kecil dan sebaliknya  selain itu juga dapat mensortir dari angka terkecil ke 
terbesar dan juga sebaliknya .  
4. Pada petunjuk nomer 4 terdapat keterangan tabel yang memberikan 
informasi kepada pengguna dengan terdapat beberapa kategori seperti 
Nama Peminjam, Unit Kerja, Tanggal Peminjaman, Jenis Peminjaman dan 
Jenis Kegiatan. 
5. Pada petunjuk nomer 5 terdapat fungsi untuk previous atau next pada 
tabel. 
6. Pada petunjuk nomer 6 terdapat keterangan jumlah data yang telah 
terjadwal. 
 Hasil dari pekerjaan pada tanggal 4 Agustus 2017 adalah penulis melanjutkan 
untuk membuat tampilan status peminjaman . Pada tampilan status peminjaman ini 
pengguna dapat langsung melihat apakah peminjaman yang dilakukan sebelumnya 








Gambar 3.7Tampilan Status Peminjaman Sound System dan Gedung. 
 Pada gambar 3.7 merupakan contoh tampilan Status Peminjaman Sound 
System dan Gedung yang dapat dilihat oleh staf OPD Pemerintahan Kota 
Denpasar. Adapun petunjuk nomer pada gambar 3.7 tampilan Status Peminjaman 
Sound System dan Gedung adalah sebagai berikut : 
1. Pada petunjuk nomer 1 terdapat fungsi menu searching untuk memudahkan 
pengguna mencari keyword yang diinginkan 
2. Pada petunjuk nomer 2 terdapat status yang akan diberikan oleh admin kepada 
pengguna . Terdapat tiga buah status yaitu approved ketika admin menerima 
permintaan peminjaman sound system maupun peminjaman gedung , denied 
ketika permintaan pengguna ditolak dan pending ketika admin belum 
memberikan hasil verifikasi apakah permintaan dari pengguna itu diterima atau 
ditolak. 
3. Pada petunjuk nomer 3 terdapat keterangan dari admin seperti Jenis 





system ataupun gedung , tanggal peminjaman , Nama Instansi atau Organisasi , 
Keterangan dan Status. 
 Hasil dari pekerjaan pada tanggal 8 Agustus 2017 adalah penulis melakukan 
presentasi hasil projek yang penulis kerjakan selama melaksankan Kerja Praktek di 
Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik Kota Denpasar . Selain melakukan 
presentasi penulis juga mengumpulkan laporan selama melaksanakan Kerja 























3.1.   Manfaat Kerja Praktek 
Pengalaman penulis ketika menjalani kerja praktek di Dinas Komunikasi, 
Informatika dan Statistik Kota Denpasar merupakan pengalaman yang tidak 
bisa terulang lagi. Kerja praktek ini menjadi saranapenulis untuk menambah 
ilmu, sehingga penulis menjadi lebih terbuka pandangannya terhadap 
perkembangan teknologi di dunia pemerintahan. Dunia kerja yang 
sesungguhnya sangatlah berbeda dari dunia perkuliahan dimana saat kuliah 
semuanya sudah terstruktur dan kegagalan hanya sebatas nilai. Namun tidak 
demikian di dunia kerja karena kegagalan maupun keberhasilan sangat 
mempengaruhi kinerja suatu perusahaan.  
Banyak hal yang penulis peroleh saat melaksanakan Kerja Praktek di Dinas 
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar, seperti pengalaman 
teknis tentang GIS (Geographic Information System ) yang merupakan suatu 
sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah, 
menyimpan dan memberikan informasi data grafis. Selain hal teknis,penulis 
juga memperoleh pelatihan mengenai hal-hal untuk pengembangan diri. Pada 
dasarnya di dunia kerja hal yang diutamakan tidak hanya hal teknis, tetapi hal-
hal seperti keahlian bersosialisasi dan bekerja sama dalam tim juga harus 
diutamakan. 
 Dengan adanya kerja praktek juga membuat relasi penulis menjadi 
bertambah. Berkenalan dengan pegawai di Dinas Komunikasi, Informatika 





universitas. Hal ini sangat berpengaruh kepada penulis dalam pengembangan 
dirinya untuk masa depan. 
 
3.2.   Penerapan Ilmu dalam Kerja Praktek 
Beberapa pengetahuan perkuliahan yang diaplikasikan pada pelaksanaan 
Kerja Praktek adalah sebagai berikut : 
1. Pemrograman Web  
Penggunaan ilmu Pemrograman Web bermanfaat bagi penulis 
dalam membuat Sistem Peminjaman Gedung dan Sound 
System. Dimana materi Pemrograman Web sangat berguna 
untuk penulis sabagai pondasi di dalam pembuatan suatu 
website. 
2. Interaksi Manusia dan Komputer  
Pengguanaan ilmu Interaksi Manusia dan Komputer 
bermanfaat bagi penulis dalam membuat suatu sistem informasi 
berbasis website. Dimana suatu sistem informasi tersebut 









Kesimpulan yang dapat diambil dalam kerja praktek yang dilakukan 
penulis adalah sebagai berikut: 
1. Penulis banyak menemui kendala di dalam beradaptasi dengan lingkungan 
sosial sekitar serta bekerjasama dengan mahasiswa dari berbagai 
universitas yang berbeda, karena pada dasarnya lingkungan kerja 
merupakan sebuah tim yang anggotanya memiliki latar belakang yang 
berbeda – beda. 
2. Penulis juga mendapatkan pemahaman bahwa sesungguhnya pengetahuan 
dari universitas masih belum mencukupi untuk digunakan di dunia kerja, 
penulis harus terus belajar dan mencari pengetahuan – pengetahuan baru 
untuk menyelesaikan tugas yang dikerjakan.    
3. Mata kuliah Kerja Praktek yang penulis lakukan sangatlah mendukung 
dalam proses belajar yang sedang dijalankan. Penulis mencoba melatih 
diri untuk lebih teliti dalam menganalisa suatu sistem dan menemukan 
solusi terbaik agar sistem tersebut dapat berguna nantinya. Penulis juga 
dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja dan mencari 
pengetahuan tambahan saat menghadapi masalah yang belum pernah 
ditemui sebelumnya.   
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